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SERVICIO DE PERSONAL
Desti-nos.—Se dipo'ne que el Electricista Mayor
D. Angel Pita Blanco cese en el Taller -de Torpedos
del Arsenal de Cartagena y pase a embarcar en el
crucero Navarra, con carácter forzoso.
Madrid, 8 de marzo de 194$.
El Almirante encamado del Despacho,
4 MANUEL MOIÉU.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo v Almirante jefe ..del Servicio de Per
ssonal.
•Se dispone que el Sargento Fogonero b. José
Varela Bouza, desembarone del destructor Escaño
con destino a la Primera Flotilla de Destructores,
con carácter voluntario.
Madrid, .13 de marzo de 1945.
El Almirante encargado del Despacho.
MANUEL MORÉU.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cartagena, Vicealmirante' Jefe del
• Servicio de Personal y Comandante General de
la Escuadra.
•
Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empleo de Celador primero de la Sección de Cela
dores de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la junta
Permanente del mismo Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al segundo D. Juan Antonio Gonzá
lez Coca, con antigüedad de 1.° de enero de 1944
y sueldo a partir. de la revista administrativa del
mismo mes y año ; escalafonándose entre los de su
mismo empleo D. Nicolás Filgueira Varela y don
Francisco Gil Sánchez.
Madrid, 8 de marzo de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MORÉU.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
' Nombrútnientos.—Se nombra i\dozo de Oficios de
este Ministerio al Cabo primero Artillero, licencia
do, José Prieto Rozados, con antigüedad de la fe
cha de toma de 'posesión de su nueva clase.
Madrid, 8 de marzo de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MORÉU.
Excmo. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Cursos.—Se dispone ciue el personal de Celadores
.de Puerto y Agentes de Policía Marítima provisio
nales que deban su nombramiento a Orden ministe
rial y que han solicitado iel ingreso en la Sección
de Celadores de Puerto y Pesca del Cuerpo de Sub
oficiales, sea pasaportado con la antelación suficien
te para. verificar su presentación en la Escuela de
Suboficiales el día i.() del mes de abril próximo, al
objeto de efectuar. el curso de formación militar,
moral y •profesional, determinado en el apartado b)
del articulo tercero transitorio de la Ley de 13 de
diciembre de 1943 (D. -O. núm. 286).
Madrid, 9 de marzo de 1945.
El Almirante encargado del Despacho..
MANUEL 1VIORÉU. -
•
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal, Contralmirante Jefe de Instrucción \-
Comandantes Generales de las Bases Navales de
Baleares y Canarias.
Situaciones.Se dispone que en 1 1 del mes ac
tual cese en la situación de "actividad" y pase a la
de "reserva", por cumplir en dicha fecha la edad
reglamentaria para ello, el Capitán de Navío de la
Escala Complementaria Sr. D. Luis Pifiero Bonet,
quedando pendiente de la clasificación de los habe
res que en la, citada situación puedan correspon
derle.
Madrid, 9 de marzo de 1945.
El Almirante encargado del Despacho.
MANUEL MORÉu.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General jefe
Superior de 'Contabilidad.
'
Número 63.
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Rectificación de antigüedad.—Como resultado de
expediente incoado al efecto, se dispone que la 'an
tigüedad que deben disfrutar en su actual clase los
Cabos primeros de Maniobra Antonio López Seco y
Rafael Luna Benítez sea lá de 6 de mayo de 1937.
Madrid, 9 de marzo de 1945.
El Almirante. encargado del Despacho,
MANUEL MOR íx.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe de la Juris
dicción Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de
_
Personal, General Jefe Superior de Contabilidad
v Contralmirante Jefe de Instrucción.
Rectificaciones.—Se rectifica la Orden ministerial
de 3 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 274), que
dispuso el pase a la situación de "retirado" _del Vi
gía Mayor de Semáforos D. José Sandoval Blanco,
en el sentido de que el primer apellido es el de San
doval, y no Sandodal, como en aquella disposición
se expresaba.
Madrid, 12 de marzo de i()45.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOR
Excluos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz. Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Tefe Superior de Contabi
lidad.
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación de Socorros Mutuos de los
Cuerpos de la Armada.
Junta general.—Esta Asociación celebrará Junta
general el día, 20 del actual, a las cinco y media ho
ras de su tarde, en , el Salón de Actos del Museo
Naval.
En esta Junta habrá de examinarse la gestión so
cial correspondiente al año 1943. así como la pro
puesta de aumento de la cuota obituariá* a los fami
liares de los señores Asociados fallecidos en el año
actual, por lo que se encarece a los señores Socio
la puntual asistencia.
Lo que de orden del excelentísimo señor" Almiran
te Presidente se manifiesta a los señores Asociados.
Madrid. a 14 de marzo de 1945.—El Secretario
de la Asociación, José Gómez de Barreda.'
ANUNCIOS PARTICULARES
EXPERIENCIAS sa A. 1
Aparatos de puntería .para artillería.- Proyectores y
aparatos de señaleL-Aparatos de marido y maniobra
para tracci<m _eléctrica, generadores y motores. -Cu
chillería inoxidable. ..,■1111■1■111M■
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ARANJUEZ (MADRID)
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